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Bemerkungen.
Alle Obstbäume sind auf zwei Mal verpflanzte Wildlinge veredelt und 
ohne Winterdeckung erzogen, mit alleiniger Ausnahme der Sorten, bei denen das 
Decken speciell bemerkt ist.
Rosen in Buschform, halbstämmige und hochstämmige sind auf starken 
Sämlingen e igener Z uch t der Rosa Canina oculirt.
Das Beziehen sämmtlicher Bäume, Sträucher, Rosen ist vortheilhafter im 
Herbste, da zur Zeit des Saftstillstandes, bei sorgfältiger Verpackung, die Pflanzen 
durch den Transport, sogar bei starkem Frost, keinen Schaden nehmen können. 
Ballen, die in gefrorenem Zustande anlangen, müssen ungeöffnet in einem kühlen 
Raume, z. B. im Keller, so lange liegen, bis der Frost allmählig ausgezogen ist. 
Herbstsendungen, die nicht sofort gepflanzt werden, werden bis zum Frühjahr in Erde 
eingeschlagen, wobei die W urzeln gegen starke Fröste mit Laub, Moos,* Tannen­
reiser etc. zu schützen sind; ist im Frühjahr die Pflanzzeit herangekommen, so 
sind die Bäume etc. sogleich zur Hand.
Bei Frühjahrpflanzungen empfehlen wir, nach dem Beschneiden der Wurzeln, 
die Bäume auch Sträucher in einen Brei von Lehm und Kuhmist bis zur Wurzel- 
kroue zu tauchen. Unmittelbar nach der Pflanzung sollten die Stämme und 
stärkeren Aeste aller Obstbäume, sowohl im Herbst wie im Frühling, mit einer 
Mischung von Lehm, K alk (resp. Asche oder Ofenruss) und reinem Kuhmist 
bepinselt werden. Das starke Einschlämmen der Bäume nach dem Setzen ist 
nicht zu vergessen. , Y.
Die Verpackung wird auf das Sorgfältigste, der Entfernung entsprechend, 
vollzogen, wobei nur die haaren Auslagen für dieselbe gerechnet werden. Pro 
Ballen, je nach Grösse 50 Kop. bis 2 Rbl.
Die Eisenbahnen berechnen den T ran sport von Bäumen, Sträuchern etc. 
per E ilgut (Personenzüge) mit 1 Kop. pro Pud für je 24 W erst Entfernung (ab 
St. Romotzky).
100 stämmige Obstbäume mit Verpackung wiegen von 12 bis 16 Pud.
100 Fruchtsträucher circa 3 Pud.
Bitten um genaue Angabe: der E isen b ah n sta tion , auf welcher der Empfang 
der Pflanzen stattfinden soll, und der Postadresse für die Uebersendung der 
Eisenbahnquittung (Frachtbrief).
Im Bestellzettel genügt die Angabe der Nummer der gewünschten Sorte. 
Falls nicht ausdrücklich verbeten, werden etwa vergriffene Sorten, was besonders 
bei verspäteten Frühjahrs-Bestellungen vorkommt, durch andere gleichwerthige 
oder bessere ersetzt.
Allee-Bäume, stämmige und halbstämmige Obstbäume, stämmige Rosen 
können per Post nicht expedirt werden.
Für Postsendungen ist die Taxe des Portos pro Pfund für sämmtliche 
Poststationen Liv-, Est- und Kurlands o Kop.
Annäherndes Gewicht mit Emballage:
25 Stück 2jährige Obstbäume .................................................  ca. 30 Pfd,
25 „ 1jährige „ .................................................  „ 2 0  „
25 „ Fruchtsträucher: Johannis-, Stachel-, Himbeeren- „ 15 „
25 „ Rosen, n ie d r ig e  .............. ............ ................... „ 12 „
25 Erdbeerpflanzen. ( ...............................................................  „ 3 „
Adresse für Briefe und Telegramme: /  
Pomologischer Garten. — Wenden.
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Obstbäume und Fruchtsträuolii
Yersendungszeit: vom 15. September bis Ende October und im April.' 
S  bedeutet Sommerfrucht, I I  Herbstfrucht, TF W interfrucht.
ti
1. Apfelbäume.
I. Beste ausdauernde Sorten.
«. Stämmige m it Kronen drei- und vierjährige nach der Veredlung.
Das S tü ck   _  Rbl. 60 Kop.
Das Hundert   55 —
Das Tausend nach Wahl des Pom. Gartens 500 1 —
b. Halbstämmige starke dreijährige.
Das Stück 55 Kop.
c. Einjährige Veredlungen.
Das Stück 30 Kop.
ÜY»
553. Amtmannsapfel.................W
1. A nanasapfel.......................S
104. „ B ra u n e r .. . .  $
898. „ Rother . . .  . W
105. „ W e is s e r . . . .#
2* A nisow ka......................... W
554. Anis B rauner...................W
556. „ R o s a .........................W
555. „ R other...................... W
3* Antonowka.......................W
4* A port..................................W
74. Arabischer grösser . . . . W
5. Arkad Goldener Petersb.TF
6. Astrachan Rother..............S
112. Augustapfel.........................S
113. Babuschkino.....................fl
566. Bergamotteapfel................ S
560. Biel S aratow er................II
8. Birnapfel R e v a le r  S
9. Bohnapfel Rheinischer. . W
10. Borowinka Rothe W
11. „ Weisse.   ................W
116. Borsdorfer Grosse H erb s t#
Das Hundert 50 Rbl. 
Das Hundert 25 Rbl.
IN»
115. BorsdorferGrosseZwiebel TF
117. „ Leipziger. . . . . . . TF
118. „ Livl. Sommer . . . . S
12* „ Zwiebel................. w
13« Calville blanc................. s
15. „ Rother Winter . . . TF
121. Cardinal Livländischer . .S
16. Champagner Livländisch. S
17. Charlamowskv............... H
123. Charlottenthaler............. H
125. Dobry Krestianin........... TF
22. Duchesse d’Oldenbourg. .S
71. Eiserapfel Rother........... TF
24. Erdbeerapfel................... W
577. „ Nitschner;s W
23. Eisapfel Rother B
26. Grand Richard............... TF
27. Gravensteiner Livl. . . . . TF
127. Herrenapfel................. .. . H
583. Kaiser Alexander........... TF
77. Klarapfel a. Woronesch .H
32. Klarer Gelber ............... S
33. „ G rü n e r............... .S
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34. Klarer Rother.................... S
35* „ W eisser................. S
36. Königsapfel.......................W
130. Korobowka.........................S
80. Miron Z u c k e r ..................H
42. Muscateller Rother.......... W
579. Nonnenapfel Livl............. H
561. Pawlowka.........................W
46» Plodowitka.   ............. . W
718. Pomme Rouge.................. II
48. Pom eranzenapfel..............S
513. Popow ka........................... W
562. Putimka............................. W
50. Rambur Grösser.............. W
82. Reinette aus WoroneschkT
53. „ Graue.......................W
57. „ W eisse.....................W
523. „ Weisse Sommer. . . S
4 0 , Rosenapfel Melonen S
38, Serinka . .  ..........  W
529. Sibirischer Kleiner, Para­
diesapfel (z. Einmachen) H
83. Skorospelka S ü s s e  H
563. Skrigeapfel.................  . . W
84. Stklianka Kremer’s . . . .H
59 . Streifling Herbst..............H
581. „ Heydorn’s . . .  . i f
533. Strumilowka (ä St. 1 R.) W
61 ♦ Sultanapfel........................ II
62. Süssapfel Grösser . . . . . .  6'
45. Taubenapfel Rother (Pep-
ping englischer) . . . . . .  TP
64. T ito w k a ........................... W
564. Tschernoe Derewo . . . .  TP
60. Tscherny G uss.................TP
75. Weinapfel Rother H
76. W orgulek ......................... TP
85. Zigeunerin.........................TP
78. Zimmtapfel........................ H
69. Zolotarew ka............... . . TP
II. Dänische Aepfel.
Dieses n eue Sortim ent besteht aus Aepfeln dänischen resp, schwedischen Ursprungs, 
die uns als die besten Züchtungen des Nordens gerühmt sind. Es sind meist 
Tafelfrüchte von ganz ausserordentlichem Geschmack und Aroma und reicher
Tragbarkeit.
Stämmige (einjährige Kronenveredeltmgen) das Stück 3 Rbl. und 4 Rbl. 
Sortiment von 12 S o r te n ...........................................................................  30 „
N»
1107. Apfel yoii Flintinge. Apf. s. gross u. fruchtbar (5 Rbl.) TP
1108. Apfel von H erschendsgave..................................................... TP
1109. ., S täringe (Schwedischer) Tafelfr. I. R anges... 0
1110. Fiiippa's Apfel, ganz vorzügliche N euheit (5 Rbl.)TP
1111. Gravensteiner aus Gravenstein  ......................................TP
1112. „ von G undestrup................. „ .......................... TP
1113. „ „ T a a rn b o rg ...............................................TP
1114. H erbstapfel G rüner.....................................................................H
1115. Kirsehenapfel von T y r re s t ru p .............................................. TP
1116. Niels Jules Apfel...................          TP
1117. Oranienapfel (Schwedischer a . ) ...............................................H
1118. Signe Tilisch, s. gross, I. Qual., besond. frühtragend (5Rbl.) TP
1119. Sonmierapfel von M arse lisbo rg ..............................................0
1120. Traubenapfel, Feuerro ther (Jdröd Pigeon)............................W
1121. T ra n e k ja r ..................................................................................... TP
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III. Aepfel von 1894.
Neuheiten  I. Ranges.
Stämmige (einjährige Kronenveredelungen) das ganze Sortiment 15 Rbl.
3 ^  das Stück.
1158. Beauty of Bath. Früchte reifen Ende Ju li................  2 Rbl.
1157. Belle de Pontoise, sehr gross und frühtragend W .  3 .,
30. Bismarc&apfel W    ................................................  2 „
1160. Eve Apfel W f s. reich und frühtragend....................  2 „
1156. Graham s Königlicher Jubiläumsapfel W .............. 3 „
1155. Himbeerapfel ron Holoyons W .................................  2 r
1159. Schöner von Nordhausen W .......................................  3 „
IV. Beste ausländische Sorten.
Im Winter zu decken.
Aui Ooucin v ered e lt ,  für S p a l ier e ,  Cordons und Pyramiden.
Einjährige Oculanten das Stück 50 K op.
6. Astrachan Rother.............. S
30. Bismarckapfel (1 Rbl.) . W 
87. Calville Rother Herbl-. . H
582. „ Rother Winter . W
119. „ rouge d’Anjou . W
31. Kantapfel Danziger . . . . W
583. Kaiser Alexander W
37. Kurzstiel Königlicher. . . W  
92. Langton’s Sondergleichen#
502. L nikenapfel.....................W
579. Nonnenapfel...................... H
508. Parmäne Claygate W
95. „ Winter Gold. . W
44. Pepping E v a g il........... TF
511. n Oelkofers . . . . TF
512. 7) Ribston’s . . . TF
679. Reinette Carmeliter . . . . TF
97. n Champagner . . . . TF"
52. y) D onauer............. TF
584. ?7 du Canada ......... TF
98. 77 Gold von BienheimTF
99. 77 Grosse Casseler . . TF
519. 77 Landsberger . . . . TF
54. 77 Uberdiek’s ........... . TF
56. T) von Orleans . . . . TF
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2. Birnbäume.
I. Ausdauernde Sorten.
a. Starke stämmige m it Kronen drei- und vierjährige.
Das S tü c k ......................................................................... — Rbl. 70 Kop.
Das H undert  65 „ —
5. Einjährige Veredlungen.
Das S tü c k ......................................................................... — Rbl. 35 Kop.
Das H undert..................................................................... 30 ,, — _
Graue Sommerbirne. . . .  $
Herzogsbirne.................. R
K ernlose...........................S
Mitaner G elbe................ H
Napoleonsbirne   H
Princessinbirne................ S
Schmalzbirne.................... S
Sapiegeauka.................. H
Souvenir du Congres.. R
Weinbirne G rüne S
Winöwka Litowska .. .H 
Zuckerbirne Grosse. . . .S 
,, Grüne W inter.. W
131. Apothekerbirne ........... R
M
189.
134. Bergamotte Crassane 146.
d’Antonne...................... H 147.
165. Bergamotte G rüne.. . . H 540.
135. „ Herbst................. R 150.
136. „ Livländische . . . . S 153.
141. Butterbirne Bauskesche .S 154.
142. „ G rü n e ............... s 137.
138. „ Weisse Livland. TP 677.
182. Feigenbirne................... s 157.
1019. Flaschenbirne RigascheU" 551.
184. Franzmadam................. H 158.
144. Gliwe Charkower......... s 159.
145. Graubirne Herbst . . . . H
II. Beste ausländische Sorten.
Im Winter zu decken.
Auf Q ui t te  v e r e d e l t ,  für S p a l i e r e .  C o r d o n s  und P y r a m i d e n .
Einjährige O en lan ten ...........
J \o
672. Bergamotte Esperen .. . W
673. Beurre C lairgeau.........W
585. „ Grise ....................... H
586. „ Hardenpont W
874. „ de L ieg e l............... W
587. Bon Chretien William. . W
588. Doyenne d’k iv e r ......... W
180. Duchesse P recoce...........S
...................... ä Stück 50 Kop.
160. Favorite de C lap p  R
162. Grise B o n n e .................... R
164. Hoyerswerder Grüne . . . H  
590. Louise Bonne d’Avranchel?
151. Nouveau P o iteau  W
676. Passe Colmar  . . W
717. Poire des deux soeurs . W  
776. Souvenir du C ongres... H
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3. Kirschbäume.
70 Kop. 
45 „
226.
225.
217.
197.
234.
231.
195.
205.
iNe
196.
204.
212 .
210.
J'tf
264.
296.
237.
272.
714.
298.
239.
713.
241.
247.
242. 
694.
244.
245.
696.
697. 
146.
248.
I. Ausdauernde Sorten.
a. Stämmige mit Kronen das S tück..............................
I). E injährige Veredlungen das S tü c k ..........................
jY»
Amarelle Königliche. 206.
Brüsseler Braume. 198.
Coularde. 207.
Glaskirsche Doppelte. 208.
„ Frauendorfer. 235.
Kaiserin Eugenie. 209.
Kentkirsche Grosse. 222.
Maikirsche Doppelte. | 213. ,, Ostheimer.
II. S ü s s k i r s e h e n .
a. Stämmige mit Kronen das S tü c k ....................................  75 Kop.
b. E injährige Oculanten das S tü c k ....................................... 50 „
Maikirsche Frühe. 
Montmoren cy.
Morelle Doppelte Späte. 
„ Frühe.
„ Loth.
Natte Frühe.
Weichsel Englische.
Bunte Elton. 
Königin Hortensia. 
Napoleon. 
Ochsenherz.
Y>
211. Princessinkirsche.
202. Spanische rothe.
201. „ schwarze, frühe.
203. ,, weisse.
4. Pflaumen.
a. Stämmige mit Kronen das S tü c k ....................................  70 Kop.
6- Einjährige Oculanten das S tü c k ...........................    50 „
Admiral de Rigny. 
Angelina Bürdet. 
Apricosenpflaume, gelbe. 
Cochet pere.
Coe’s Golden Drop. 
Columbia.
Damascene Grosse Blaue. 
Drap d’or d’Esperen. 
Eierpflaume, gelbe.
„ frühe, Livländische. 
„ rothe.
Goliath.
Jefferson.
Imperiale Ottomane.
V Rouge.
Isabella.
Königin Victoria.
Mirabelle gelbe, Doppelte.
249. Mirabelle gelbe, Kleine.
274. Monsieur Hatif.
250. Montfortpflaume.
268. Pfirsichpflaume.
275. Pond’s Seedling.
253. ReineClaude de Bawyhätive 
285. „ „ de Jodoigne.
254. „ „ goldige.
255. „ „ grüne.
256. „ n Monströse.
260. Schöne von Löewen.
707. Topaze de Guthrie.
257. Washington.
261. Zwetsche Anna Späth.
262. „ Italienische.
259. „ Leipziger.
282. „ Wangenheim’s.
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5. Apricosen und Pfirsiche.
Spalierbäume iu Kübeln, in den besten Sorten, nach Wahl des Pomologischen
Gartens 5 ä 7 Rbl.
Apricosen.
Ambrosia Grosse precoce Precoce d ’Esperen
Ananas Königin v.W ürttemberg Precoce de Montplaisir
Early Moorpark Luizet Royal
Gloire de Pourtales Mexico Triomphe de Trier.
Baron Dufour 
Belle de Doue 
Belle de Vitry 
Downing 
Early Alexander 
Early Beatrice
Pfirsiche.
Early Hale’s 
Early York 
Early Rivers 
Galande (Bellegarde) 
Lord Palmerston 
Madeleine blanche
Mignonne grosse 
Montagne double 
Reine des vergers 
Teton de Venus.
6. Johannisbeeren.
-  Rbl. 20 Kop. 
1 „ 25 „
 ^ n n
Starke verpflanzte Exemplare.
Das S tü ck ..........................  .........................................
12 Stück einer Sorte....................................................
Das H undert...................................................................
Rothfrüchtige.
301. Belle de St. Gilles.
302. Du Caucase.
303. Hellrosa.
304. Hochrothe Frühe.
305. Holländische Rothe.
306. Kirsch-Rothe.
307. Merveille.
308. Rothe Frühe.
309. Rubra Macrocarpa.
310. Ruby Castle.
311. Versaillaise.
327. B ertin’s Volltragende.
328. Admirable Rouge.
329. Baddin’s Hellrothe.
596. Prince Albert.
633. Imperial Rouge.
634. Rouge d’Angers.
635. Attractor.
652. Palneau’s Volltragende.
653. E yatt’s Nova.
681. Frauendorfer.
684. Gondouin’s Rothe.
685. Holland. Rosa.
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Weissfrüchtige.
JV»
312. Boulogne Weisse.
313. Gondouin’s Volltragende.
314. Holländische Weisse“.
315. Imperiale Jaune.
316. Kirsch Weisse.
317. Perle Blanche.
318. Veriere Blanche.
ÜN®
597. Brandenburger Weisse. 
599. Versaillaise Blanche.
636. Blanche d’Esperen.
637. Imperial Blanche.
638. Improoved Large White.
639. White Napoleon.
Sehwarzfrüchtige.
in»
319. Holländische Schwarze.
320. Kentisch Hero.
321. Kirsch.
322. Lee’s Prolific.
323. Neapolitanische.
JN®
324. Ogden’s Black.
325. Königin Victoria.
640. Bang-up black.
641. Merveille de la Gironde.
Johannisbeeren. Grossfrüchtige.
Stäm m ige Kronenbäumchen  das Stück 75 Kop., das Dutzend 71/2 Rbl.
7. Stachelbeeren.
Grossfrüchtige englische.
Mit Namen: Stück  25 Kop., 10 S tü ck ... 2 Rbl., das H undert... 18 Rbl.
Ohne Namen: 10 Stück...............  1 Rbl. 75 Kop., das Hundert...............  14 Rbl.
Rothfrüchtige.
331. Alabar.
332. Alicant.
334. Chesire Chery.
336. Echo.
337. Eliza.
338. Emperor.
351. Goliath Sproffon’s.
339. Great tom.
340. High Scheriff.
342. Jolly Printer.
343. L eg’s Britannia.
344. Lord Wellington.
346. Non such.
347. Peace Maker.
348. Queen Mab.
349. Red. Oak.
417. Thomson’s Red.
352. Victory Rawlinson’s.
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Grünfrüchtige.
IN®
335. Duke of Bedfort.
353. Abraham Newland’s.
355. Bang Europe.
356. Beaumont’s Beauty.
357. Conquering Hero Cat. 
335. Duke of Bedfort.
416. Duke of Jork.
358. Emerald Leigk.
359. Favorite.
360. Glory greeu.
415. Goliath.
361. Green Willow.
IN»
363. King William.
365. Lovely Anne.
366. Morning Star.
367. Northern Hero.
368. Peacock
369. Pilot HilPs.
370. Plain Long green.
371. Rambouillon.
372. Rough Green.
373. Schanon.
374. Tomy.
Gelbfrüchtige.
375. Albion’s Pride.
376. Boggart.
377. Bullock Smith.
380. Credling Corions.
381. Delight.
382. Elephant.
384. Golden Chain.
385. Goliath.
386. Grand Turk.
IN®
387. Justitia.
389. Prince d’Orange.
390. Ronbonach.
391. Similar Beauty. 
393. Triumph."
395. Yellow Eagle.
396. Yellow Lion.
397. Yellow Seedling.
Weissfrüchtige.
398. Ambusch.
399. Chesire Lad.
401. Dusty Miller.
402. Fearless.
403. Firste Rate. 
419. Fleur de Lis.
IN®
405. Invincible.
404. Hit or miss.
406. Jolly Valley.
407. Maid of tbe mill 
414. White Smith.
Stachelbeeren. Grossfrüchtige englische.
Stämmige Kronenbäumchen   das Stück 125 Kop., das Dutzend 12 Rbl.
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8. Himbeeren.
Das Stück 20 Kop., 12 Stück einer Sorte 1 Rbl, 50 Kop., Hundert 10 Rbl.
Rothfrüchtige.
M
616.
671.
609.
601.
618.
619.
642.
643. 
649.
AmerikanischeBraime, Voll- 
tragende 
Baumfort’s Seedling. 
Catawissa.
Chili, rothe.
CornwalBs Prolific. 
Herrenhäuser König’s. 
Holländische, lange rothe. 
Holländische rothe.
Hörnet.
JMe
620. Knewet’s Riesen-.
610. Mac Larens Prolific.
611. Mosenthin’s Riesen-. 
910. Non-plus-ultra.
602. Paragon.
644. Prince of Wales.
612. R atter’s Giant.
645. Seelig’s, dunkelrothe.
613. runde Riesen.
646. Summit of Perfection.
621. Antwerpener, gelbe.
647. B arnett’s, weisse.
648. Chili, weisse.
680. CornwalBs gelbe. 
686. „ Victoria.
Gelbfrüehtige.
M
622. Fleischfarbige Franzos. 
617. Gelbe Malta.
623. Magnum bonum album.
614. Seelig’s, weisse.
682. Sucree de Metz.
Im m erblühende Remontante.
M
608. Belle de Fontenay(Rothe).
604. Merveille des 4 sais. Rouge.
605. „ „ 4 „ Jaune.
M
603. Surpasse Fastollf (Rothe).
606. „ Merveille.
615. von T ürck’s rothe.
9. Brombeeren.
Grossfrüchtige amerikan. Sorten. Zur Bereitung von Fruchtsaft besonders geeignet. 
•Ns Stück. Dutzend.
625. Golden Cap,  gelb.......................  40 Kop. 400 Kop.
626. Philadelphia, ........... roth .......................  20 „ 200 „
627. Rubus Corylifolius, . . dunkelblau   20 „ 200 „
628. „ Armeniacus, . . sch w a rz ..............  20 „ 200 „
630. „ Leucodermis, , b la u .....................  30 „ 300 n
631. „ Glandulosus, . schwarz, s. gross 30 „ 300 „
809. Lawton (New Rochel) sch w a rz... 40 „ 400 ,7
1146. Americanus Caesius, . gelb........................ 40 „ 400 n
1148. Dorchester, ...............  dunhelgelb  40 „ 400 „
1151. Newman’s Thornless,. o ra n g e ..................  40 „ 400 „
10. Erdbeeren.
Versendungszeit vom 25. August, September und April.
N icht unter 10 Stück von jeder Sorte.
10 S t ü c k .. . .  50 Kop., 25 S t ü c k . . . .  1 Rbl., 100 S tü c k .. . .  3 Rbl.
I. Hybride. Riesenerdbeeren. (Prag. Grandiflora).
10 St. 2 5  St. 100 St.
493. Alexander v. Humboldt . . . . . . 75 K. 150 K. 500 K.
436. Anna de R o th s c h ild ................... . . 50 100 300 11
437. A v e n i r ............................................... . . 50 n 100 n 300 11
438. A scan ia ................................................ . . 50 T) 100 300
441. B o is s e lo t ........................................... . . 50 100 300
494. Boule du M onde ..................................... . . 75 150 500
495. Boule d’o r .................................. . . 75 150 500
666. Carolina Superba.......................... . . 50 11 100 77 300 n
496. Comte de P a r i s ..................................... . . 50 100 300 n
443. Deutsche K a is e r in ............................... . . 50 125 400
444. „ K ronprinzessin  . . . . . 50 11 100 77 300 n
445. Dr. Karl Koch ........................................... . . 50 100 n 300
497. Duchesse de B raban t ......................... . . 50 100 77 300
498. „ de T re v is o ......................... . . 50 11 100 77 300 n
446. Duke of E d in b u rg ............................... . . 75 11 150 77 500 n
447. Dumbarton C a s t l e ...................... . . 50 100 77 300 Ti
499. E e lip se ........................................... . . 60 11 125 77 400 11
500. E liz a ............................................... . . 50 100 77 300
448. Fürst Gortschakoff...................... . . 50 100 77 300 11
449. Garteninspector Hoof . , . . . . . 60 11 125 77 400 11
655. Graf L. L. H eiden...................... . . 50 100 77 300 11
450. „ M oltke ................................................. . . 75 150 77 500 11
451. Gräfin Schafgotsch ............................... . . 75 11 150 77 500 n
452. Great A m ericain.......................... . . 75 150 77 500 ii
656. Grosse Scho ttische ...................... . . 75 150 77 500 71
453. Helene M u l ie .............................. . . 50 100 77 300
454. H e lv e t i a ....................................... . . 75 11 150 500 11
657. Imperatrice Marie Alex............... . . 50 n 100 77 300 V
456. Ju lie tte ........................................... . . 75 150 77 500 11
457. Keer’s P r o l i f i c .......................... . . 75 150 77 500 71
458. König Albert v. Sachsen . . . . . 75 n 150 77 500 n
658. La V e rs a i l la is e ..................................... . . 75 ii 150 77 500 n
10 St. 25 St. 100 St.
459. Louis Vilmorin....................... . . .  50 V 100 7 300 77
460. M ac -M ah o n ............................ . . .  50 r 100 7 300 77
461. M. D. Am m olow.................. . . .  50 V 100 71 300 n
659. Marguerite................................ . . . 75 V 150 77 500 V
462. Miuer’s Great Prolific . „ . . . .  75 V 100 71 300 ?■
660. M o d e le ..................................... . . .  50 V 100 7 300 77
463. Monarch of tbe West . . . . . .  75 71 150 77 500 71
464. Monseigneur Fournier. . . . . .  50 71 100 77 300
806. Noble L a x to n s ................. . . .  75 1 150 77 500 71
661. Precoce ..................................... 75 71 150 71 500 71
662. President (Green).................. . . .  75 150 77 500 77
466. Prince d’Oldenbourg . . . 77 150 7 500 77
667. Princesse Frederick Guillaume . . .  50 7 100 77 300 7
467. Prof. Dr. Liebig . . . . . . .  75 71 150 71 500 77
468. Prof. E d .  Pynaert . . . . . . .  75 71 150 500 77
469. Prof. Fred Bürvenich . . . . . .  75 7 150 77 500 77
470. Pronty’s Seedling . . . . 77 150 7 500 r
668. R i f l e m a n ................................ . . . . 50 77 100 77 300 77
471. Rosberry maxima . . . . . . . . 50 77 100 77 300 77
669. Ruby (Nicholson) . . . . . . . 50 77 100 77 300 77
472. Scarlet Nou-pareil . . . . 77 150 500 71
473. Somer’s R u b v ....................... . . . . 75 77 150 77 500 77
805. T e u t o n i a ................................ . . . . 50 77 100 77 300 71
474. The C o u n te s s ....................... . . . . 50 77 100 300 77
475. Theodore Mulie'................ . . . . 75 77 150 77 500 7i
663. Triomphe de Liege . . . . . .  75 71 150 77 500 71
664. Victoria....................... .... . . .  50 77 100 77 300 77
665. Vingt Mai................................ . . .  75 77 150 V 500 77
478. White Pineapple . . . . . . . . 50 77 1 0 0 77 300 77
Collection nach Wahl des Pomologischen Gartens.
10 ältere Sorten ä 10 S t ü c k ......................... 4 Rbl.
10 v v a 25 „   7 „
10 neue „ ä 10 „    6 „
10 „ „ ä 25 „    12 ,
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Pflanzen aus II, III und IY.
10 S t ü c k .. . .  50 Kop., 25 S t ü c k .. . .  1 Rbl., 100 S t ü c k .. . .  3 Rbl.
II. Moschus-Erdbeere. (Fragaria Elatior).
M | M
481. Capion framboise. 485. Monstrueuse bautbois.
482. Capron royal. 486. Royal bautbois.
483. Improoved bautbois. 487. Surpasse royal bautbois.
484. Large flat bautbois.
719. Fragaria Collina. Sehr aromatisch und volltragend; 
vorzüglich zum Einmachen.
III. Monats-Erdbeere. (Fragaria Vesca).
,¥ M
911. Belle de Montrouge (Roth).
488. Blanche d’Orieans.
492. Des Alpes Blanche.
489. Double Perpdtuolle (Roth).
490. Janus (Roth).
491. Triomphe de Hollande
(Roth).
IV. Scharlacherdbeere. (Fragaria Virginiana).
Reifen zwei Wochen vor den anderen Sorten, vorzüglich für Tisch und Säfte.
435. Aigburth’s Seedling. 
439. Beehive.
913. Cresus,
,Y
455. Jenny Lind.
912. May Queen. 
476. Unique Searle.t.
11. Spargelpflanzen.
JS 100 St. 1000 St.
1002. Holländische D ic k e ...................................  2 1/,2 Rbl. 20 Rbl.
1003. Conover’s C o lossa l.....................................  2 1/2 „ 20 „
1004. Braunschweigs R ie se n ............................... 3 „ 25 „
1001. Frühe von A rg en teu il............................... 3 ,, 25 „
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12. Rosen.
Versendungszeit im September, October und April. Niedrige können per  
P o st versandt werden.
Alle R osen  sind im W inter mit Laub und Matten oder Tannenreisern zu d eck en . 
Wie die n ied rigen , so auch die stä m m ig en  und h och stäm m igen  Rosen sind 
auf eig n er  Zucht s ta rk e  Sämlinge der Rosa Canina veredelt.
I. Verschiedene Rosen.
jV»
813. Rose Kasanlyk (Rosa Damasceana). Blume gr., gef., hell rosa.
Niedrig veredelt, das S tü c k  .............................................  1 Rbl.
814. Centifolia Major. Blume gross, rosa mit feinem Geruch,
das Stück  50 Kop.
975. B elle de Baitimor. (Rosa multißora.) Bl. mittelgr., gef., 
weiss mit gelb, das S tü c k .....................................................  75 Kop.
978. Madame Charles-Frederic Worth (Rosa Ragocd). Blume 
sehr gross, gef., sehr duftig, karminroth, das Stück 75 Kop.
1022. Jaune Bicolore (Rosa lutea). Blume mittelgr., nicht gef.,
capuzinergelb, C. capuzinerbraun, das S tück   60 Kop.
1051. Clotilde Soupert (Rosa Rolyantha). Blume gr., gef., wohl­
riechend. Umfangsblumenblätter sind perlweiss, Centrum 
lackrosa mit zartem Roth nüancirt, das S tü c k   75 Kop.
II. Moos - Rosen. Rosa Centifofia muscosa.
Niedrige, das S tü c k . 60 Kop.
817. Blanche Simon. Bl. gr., gef., reinweiss.
818. Reine blanche. Blume gr., gef., reinweiss.
819. Cristata. Bl. gr., gef., rosenroth, gut bemoost.
820. Gloire des mousseues. Blume gross, gef, fleischfarbigrosa.
821. L ittle Gem. Blume klein, gef, carmoisinroth.
822. Arthur Young. Blume gr., gef., dunkel sammtigpurpur.
824. M-me de la Roche-Lambert. Bl. gr., g e f, am arantroth.
825. Nuits d’Young. Blume mittelgr., gef, dunkelpurpur sammtig.
III. Oefterbiüh. Moos-Rosen. Rosa Centifolia muscosa bifera.
Niedrige, das S tück.. 60 Kop.
826. Blanche Moreau. Bl. gr., gef., reinweiss.
828. Salet. Bl. mittelgr., g ef, hellrosa.
829. Deuil de Paul Fontaine. Bl. gr., gef, dunkeipurpurroth.
830. Eugenie Guinoiseau. Bl. gr., gef, purpurviolett.
1023. Soupert et Nothing (Pernet). Bl. gr., kugelf, s. g ef, Centi-
folienduftig, leuchtendrosa.
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IV. Bengal-Rosen. Rosa indica semperflorens. (Bengaiensis).
Niedrige, das Stück .....................  60 Kop.
833. Madame Jean Sisley. Blume gr., gef., mattweiss.
834. Fellem berg. Bl. gr., fast gef., carminrosa.
835. Hermosa. Blume mittelgross, gef., hellrosa.
836. Sanglant. Bl. gr., gef., roth mit dunkler Schattirung.
837. Setina. Blume mittelgr., gef., zartrosa.
V. Thee-Rosen. Rosa Thea indica.
Niedrige, das S tü c k ................... 60 Kop.
733. Marechal Niel. Bl. sehr gr., gef., dunkelgelb, sehr wohlriechend.
798. Gloire de Bijon. Blume gr., gef., gold- oder laehsgelb, 
wohlriechend.
799. Isabelle Nabonand. Bl.gr., gef., gemsengelb, Veilchengeruch.
800. Madame Berard. Bl. gr., gef., gemsengelb mit rosa nüancirt.
838. Duchesse Mathilde. Bl. gr., gef., reinweiss.
839. Madame Bravy. Bl. gef., weiss, Centrum rosa, schön.
840. Marcellin Boda. Blume gr., gef., weiss mit gelbem Grunde, 
wohlriechend.
841. Adam. Blume gr., gef., prächtig. Rosa.
842. Paul Nabonand. Bl. gr., gef., hortensienrosa.
843. Souvenir d’un ami. Bl. gr., gef., zartrosa.
845. Marguerite Marchais. Bl. gr., gef., kupferfarbig mit gelb.
846. Safrano. Bl. leicht gef., oranien mit kupfriggelb.
847. Reine Marie H enriette. Bl. gr., gef., kirschroth; wohlr.
848. Papa Gontier. Bl. gr., Knospe länglich, carminrosa.
850. The B ride. Bl. gr., gef., reinweiss mit zartrosa Rand.
851. W illiam  Francis Bennet. Bl. gr., gef., carminroth.
894. Niphetos. Bl. gr., gef., weiss.
976. Waltham Climber III. (Paul). Bl. gr., gef., duftig-, leuch­
tend dunkel rosigcarmosin.
1025. Marie Guillot. Blume gr., kugelf., gef., weiss mit gelbem 
Schimmer.
1027. Rubens. Bl. gr., gef., duftig, weiss leicht rosig.
1028. Marie van Houtte. Bl. breit, gef., gelblichweiss, rosa berandet.
1029. Cathdrine Mermet. Bl. gr., gef., fleischfarbigrosa.
1031. Homere. Bl. gr., kugelf., gef., duftig; leuchtendrosa, C. 
fleischlachsfarbig.
1032. Sunset. Bl. gr., gef., Orangenfarbe mit safrangelb.
1034. Alphons Karr. Bl. gr., leicht gef., purpurroth.
1035. Madame Lombard. Blume gr., gef., leuchtend rosa.
1036. Souvenir de Therese Levet. Bl. gr. gef., nüancirt hochroth
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VI. N oisette  Rosen. Rosa indica Noisettiana.
Niedrige, das S tü c k . 60 Kop.
N«
731. Aimee V ibert. Bl. mittelgr., gef,, reinweiss.
802. Reve d’or. Bl. gr., gef., ledergelb, wohlriechend.
808. Coquette des B lanches. Bl. mittelgr., gef., w^eiss mit cannin 
herandet. •
853. Lam arque. Bl. gr., gef., weiss, Centrum canariengelb, wohlr.
854. C aroline M arniesse. Bl., klein, gef., fleischfarhig-weiss. 
974. O phire (Goubault). Bl. mittelgr., gef., kupfrigaprikosengelb.
1039. W illiam  A llen R ichardson. Bl. gr., gef., duftig, nankingelb.
VII. Bourbon-Rosen. Rosa Borbonica.
Niedrige, das S tü c k . 60 Kop.
855. Comtesse de R arban tane. Bl. gr., gef., fleischfarbig.
789. Louise Odier. Bl. mittelgr., gef., leuchtend rosa.
856. M istress Bosanquet. Bl. m itte lg r, gef., lachsfarbig-weiss. 
859. R everend H. D om brain. Bl. gr., gef., lebhaft carminrotb. 
804. Souvenir de la M almaison. Bl. sehr gr., gef., zart-fleisch-
farbig-rosa.
Rosen von I bis inclusive VII.
C ollection  von 12 Sorten nach Wahl d. Pomol. Gartens 6 Rbl.„ » 25 „ „ „ „ „ „ 12 „
v i i i . Remontant-Rosen. Rosa hybrida bifera.
a. N iedrig  vered elte  E x e m p la r e ......................... das Stück 50 Kop.
Weisse.
743. E lise  B eeile. Weiss, beim Aufblühen blassfleischfarben.
751. M abel M orrison. Weiss, Ränder blassrosa nüancirt. Extra. 
1140. M adame L acharm e. Blume gr., gef., kugelf., leicht rosig,
wreiss in reinweiss überg.
752. M*me B ellenden K er. Gross, gefüllt, weiss, blassgelb nüancirt. 
756. M erveille de Lyon. Sehr gross, gefüllt, kugelförmig, re in ­
weiss, Mitte atlasrosa nüancirt.
Fleischfarben mit rosa gefärbt.
737. Captain Christy. Sehr grossblumig, zart fleischfarben, 
wreiss berandet.
746. Gonsoli Gaetano. Sehr gross, seidenweiss m. rosa schattirt.
732. La F rance. (Thee - Hybrid - Rose) gross, gefüllt, rosa mit 
silbernen Rändern, ungemein reichblühend und wohlriechend.
1041. Madame Marie F inger. Bl. gr., gef. fleischfarbigrosa.
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757. M-lle Eugenie Terdier. Schöne, grosse Blüthe, seidenrosa 
mit blässerem Rand.
758. Pride of VValtham. Sehr gross, zart, fleischfarben mit heli- 
rosa nüancirt.
Hellrosa bis Dunkelrosa,
785. Anna Alexejeff. Gefüllt, lachsrosa, als Treibrose s. geeignet.
736. Baronne Adolphe de Rothschild. Blüthe gross von schöner
Form, zart lachsrosa mit silbernem Hauch.
740. Countess o f Rosberry. Gross, gefüllt, becherförmig, leuch­
tend carminrosa. Sehr reichblühend.
744. Empereur Alexandre III . Blüthe sehr gross, ganz gefüllt, 
dunkelrosa mit carmin.
748. John Hopper. Blüthe gefüllt, leuchtend - dunkel - rosa mit 
hellerer Rückseite.
786. Julietta. Blüthe mittl. Grösse, hübsch schuppenförm. hellrosa.
788. La Reine. Sehr gross, gefüllt, schöne Form; rosa mit lila
beduftet.
753. Magna Charta. Sehr gross, gefüllt, prachtrosa mit carmin.
791. President W illermoz. Blüthe gross von schöner Form, 
leuchtend-rosa.
760. Victor Verdier. Gross, dunkelrosa mit carmin u. blässeren 
Rändern.
Hellrothe, Carminrothe.
734. Alexis Lepere. Blüthe sehr gross, gefüllt, hellroth.
785. Bernard Palissy. Gross, gef., hellcarmin, sehr wohlriechend.
739. Comtesse d’Oxford. Sehr grosse Blüthe, leuchtend hellcarmin 
mit hellroth nüancirt.
741. Docteur Andry. Gross, gefüllt, dunkelroth mit carmin 
schattirt. Extra.
787. Ju les  Margotin. Gross, sehr schöne kirschrosa Farbe, reichbi.
1042. Glory of Chesnut (Paul et Jon). Bl. gr., gef., duftig, 
lebhaft carminroth.
745. Gipsy. Gefüllt, hellroth, sehr wohlriechend.
1043. Madame Victor Verdier. Bl. gr., gef., leuchtend carminroth.
790. Miss Annie Wood. Gefüllt, leuchtend-dunkel-carmin.
759. U lric Brunner F ils. Gross kirschroth leuchtend.
Zinnoberroth bis Scharlachroth.
1044. Comte Horace de Choiseul. Bl. gr., gef., feurig zinnober­
roth, wohlriechend.
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738. Colonel F e lix  Breton. Gross, gefüllt, von sehr regelmässiger 
Form, sammet - bläulichrotb, die äusseren Blätter sammt- 
bläulich-violet mit hell amarantb.
769. Docteur Sewell. Blume sehr gross, kugelförmig, schön ge­
formt, leuchtend-carmin-roih mit Purpur nüancirt.
742. Duc of W ellington. Gross, gefüllt, ganz sammetroth.
860. Fischer Holmes. Bl. gr., gef., blendend scharlachroth.
747. Jean Rosenkranz. Gefüllt, feurig-hellrotb, sehr wohlriechend.
749. John Keynes. Blume gross, gefüllt, scharlachroth.
750. Louis Lan Houtte. Gross, gefüllt, feurig carminroth in
purpurroth übergehend.
778. Marguerite Brassac. Gross, flach und gefüllt von dunkel-
sammet-carmin Farbe.
754. Marie Baumann. Gross, gefüllt, dunkelroth, sehr verbreitete 
dunkle Varietät.
755. Maurice Bernardin. Gross, gefüllt, schön geformt, leuchtend­
bell-zinnober-roth.
782. Senateur Favre. Blüthe gross, gefüllt, hellroth verwaschen 
mit sammetroth.
1046. Senateur Vaisse. Bl. gr., gef., dunkel sammtig carmosin, 
wohlriechend.
783. Souvenir d’AdoIphe T hiers. Blüthe besonders gross,
scharlachroth mit zinnoberroth geflammt.
796. Tournefort (Liaband). Bl. gr., gef., schön mohnroth, wohl­
riechend.
P u rp u r und Carmoisin.
761. Alfred de Rougemont. Gross, gefüllt, purpurcarmoisin, 
feurigroth nüancirt.
792. Auguste Büchner. Bl. gr., gef., duokelpurpurroth, das 
Stück 75 Kop.
763. Auguste Neumann. Gross gefüllt, hellroth mit violet und 
feuerroth gefärbt.
773. Francois Fontaine. Gross, gef., dunkelroth mit feurigrothem 
Reflex.
918. General Jacqueminot. Bi. gr., gef., dunkelroth.
774. Horace Ternet. Gross, gefüllt, sammtig purpurroth mit 
sammtcarmoisin nüancirt.
777. Jean Cherpin. Gross, gefüllt, sammtig braunscharlach mit 
leuchtend rother Mitte.
775. Jean Soupert. Gross, gefüllt, sammetpurpurroth.
1048. La Rosiere. Bl. gr., gef., amarantfeuerroth.
1050. Tan Houtte. Bl. gr., gef., am arantroth, leuchtend.
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Braun- und Schwarzroth.
1047. Abel Carriere (E. Verdier). Bl. g rv gef., schwärzlich- 
carminroth.
762. Alsace Lorraine. Gross, gefüllt, von regelmässiger Form, 
sammet-schwärzlich-carmoisia, eine der dunkelsten.
764. Baron de Bonstetten. Gross, gefüllt, sammtig - schwarz- 
carmoisin. Extra.
765. Charles Darwin. Gross, gefüllt, hübsch geformt, braun- 
carmoisin, ungemein reichblühend.
766. Comte Oarneval. Gross, schwärzlich - kastanienbraun, sehr 
dunkle Rose.
770. Deuil du Colonel Denfert. Gross, gefüllt, sammet-schwarz- 
purpurroth. Eine der dunkelsten.
768. Docteur Lemee. Blüthe von mittlerer Grösse, ganz gefüllt, 
sammtig-purpur mit leuchtend-rothem Reflex.
767. Empereur du Maroe. Mittelgross, gefüllt, Scharlach mit 
dunkel-purpur Reflex.
771. Eugene Fürst. Gross, gefüllt, blendend-sammtig, carmoisin, 
schwarz-purpur nüancirt mit dunkelrother Rückseite. Extra.
776. Jean Liabaud. Sehr gross, gefüllt, sammtig - carmin m. 
schwarzrothem Glanz. Sehr schöne Rose.
1049. Monsieur Boncenne (Liaband). Bl. gr., gef, wohlriechend, 
sammtig schwarzpurpur.
779. Pierre Notting. Gross, gefüllt, schwarzroth, feurig nüancirt, 
mit violetter Rückseite. Sehr wohlriechend.
780. Prince Camille de Bohan. Gross, gefüllt, sehr dunkel- 
saramtig, dunkelscbarlach, blutroth braun nüancirt.
781. Prince Noir. Blüthe von mittlerer Grösse, fast gefüllt, 
schwarz-purpur.
772. Ferdinand de Lesseps. Gross, gefüllt, purpurroth mit violet 
nüancirt.
784. Souvenir du Dr. Jamin. Gross, gefüllt, roth-blau-violet.
Stamm-Rosen.
I 1 /2  bis 2 Arschin H öhe. IN'ur in Sorten nach Wahl d es P o m o lo g . Gartens.
C o lle c t io n  von R em ontant - R osen : 
in 12 Sorten nach W ahl des Pom olog. Gartens 5 Rbl.
« „ ,5 ,) 19 n
n 50 „ „ „  ^ 20 „
Das S tü c k ....................................
12 S o r t e n .....................................
Halbstämme, 2 bis 21!2 F uss Höhe
1 Rbl. 50 Kop.
1 Rbl.
Neueste Sorten 1894.
Thee-Rosen.
Niedrige das Stück 2!/2 Rbl.
939. Madame Bonnet de Claustres (Reboul). Bl. sehr gr., gef.,
duftig rahmweiss, C. in hellgelb übergehend.
956. Comtesse de Breteuil (Jos. Pernet). Bl. gr., gef., gerad- 
stielig, nach aussen rosigsalmfarbig, C. aprikosenpfirsichrosa 
schattirt mit dunkel Chromgelb vermischt.
963. Mai F leuri (Tesnier). Bl. sehr gr., gef., jasminduftig, lang­
knospig, glänzend glasirt reinweiss.
Remontant-Rosen.
Niedrige das Stück 2 Rbl.
970. Madame Louis Ricard (Duboc). Bl. gr., gef., blassrosa zum 
C. greller, duftend.
1203. Madame Celestin Port {Tesnier). Bl. s. gr., gef., zinnober-
rotli, C. leuchtend kupferig orangenroth.
13. Obstwildlinge.
d. Hundert.
Aepfel hrautartig pikirte, I . Qualität 2 Rbl. 50 Kop. 
Birnen „ „ „ 2 „ 50 „
Kirschen starke, 1. A u s w a h l   3 „ 50 „
Süsskirschen, starke, 1. Auswahl. . . 3 „ 50 „
Pflaumen ,, „ 4 „ — „
14. Rosa Canina.
d. Hundert.
Einjährige krautartig  p ik ir te   I Rbl. 50 Kop.
Zweijährige verpflanzte..................... 2 „ 50 „
15. Heckensträucher.
Acacie gelbe
Berberis vulgaris. Sauerdorn 
W eissdorn Sibir. (Crataegus) . .
J5  73 77
Spiersträucher (S p ire a ) ...........
W7eiden in verschied. Sorten . .
das Hundert 
das Tausend 
das Hundert 
das Tausend 
das Hundert 
das Hundert 
das Hundert 
das Tausend
3 
25
6
31/2
30
4 
3
d. Tausend.
20 Rbl.
20 „
d. Tausend.
12 Rbl.
22 „
Rbl.
bis 41/2
40
6
6
25
Rbl.
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16. Weide (Korb-, F lech t- und B in d -) .
d. Hundert. d. Tausend.
Steckholz, zum P flanzen   1 Rbl. 50 Kop. 12 Rbl.
Pflanzen, kräftige gut bewurzelte. 3 „ — ,, 25 „
1005. Salix Canabina aurea. : 1010. Salix V itellina glauca.
1006. „ Universalis. 1011. „ ,, purpurea.
1007. „ Uralensis. I 1012. ,, „ nova.
1008. „ Viminalis. 1013. „ Viteilina
1009. „ Visconsin. ; 1014. „ Amigdalina pallida.
Das ganze Sortiment in  starken Pflanzen 10 Sorten ä 5 Stück . . . .  5 Phi.
17. Allee- und Parkbäume.
S ta rk e  s tä m m ig e  K ro n e n b ä u m e .
Stärke ca. 5 Zoll. Höhe 10 u. 12 Fuss.
Ahorn. Kastanie.
10 Stück.......... ..................  6 Rbl. i bas Stück .........  — Rbl. 75 Kop.
100 , ..................  55 „ 10 » .......  7 » ~  »
100 „  .........  65 „  —
Eiche. Linde. Tilia hollandica.
10 Stück ....... 8 Rbl. und 12 Rbl. 10 Stück . . .  12i/2 Rbl. und 15 Rbl.
100  ..............  70 „ „ 100 „ | 100 „ . . .  120' „ „ 145 „
18. Pfropfreiser (zum Veredeln)
aller in diesem Kataloge angeführten Obst - Varietäten werden
abgegeben.
Einer Sorte ein Reis  — Rbl. 10 Kop.
„ 10 Reiser  — ., 80 „
„ » 25 „..... ...............................  1 „ 50 „
30 Sorten zu einem Reis  2 „ 50 „
100 „ „ „ „   7 „ 50 „
Die Bestellungen von Pfropfreisern werden nur bis zum
1. November angenommen.
>vy
Garten-Geräthschaften etc.
Garten-Messer, 1. Grösse................  . .  das Stück 1 Rbl. 50 Kop.
2 1 25v  n     • ■ 11 r  1 «
Öculir-M esser  „ „ — „ 80 „
Pfropf-Messer (Oopulir)   „ T 1 „ — „
B aum sägen     ,  „ 1 „ 50 „
Spritzen, englische messing, 7Aim Pflan­
zen bespritzen mit Wasser, Seife- 
und Tabak - Lösungen gegen 
Ungeziefer. Kleinere das Stück
5 Rbl., grössere   „ „ 6 „ — „
Bürsten zum Obstbäume Reinigen. . . . „ „ 1 „ 10 „
Itaffla-Bast. Bestes Bindmaterial, aus­
gezeichnet zum O cu li ren ................ das Pfund — „ 35 „
Baumwachs, kaltflüssiges, eigener Be­
reitung. Büchsen ä 1 Pfund  1 Rbl., ä 2^ Pfund — „ 50 „
Gerste, vergiftete, besonders starke, 
zur Vertilgung von Mäusen in
Obstgärten und Baumschulen . . .  das Pfund  — „ 75 „
V , \  ' ' r  . .
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